







     




日 時：平成 17 年度 4 月 28 日(木) 
      15 時 00 分～16 時 30 分 










































参加者は 37 人。 
 
【平成１６年度第５回ＣＲＤセミナー】 










った。その後講演者と聴講者の間で活発な討論が行われた。参加者は 17 人。 
 
【平成１６年度第６回ＣＲＤセミナー】 
平成 17 年 3 月 11 日(金) 10:30～12:00 本センター２階の産学交流室で産学官連携推進事業実行
委員会、地域共同研究開発センター研究協力会の共催で行われた。司会は建設システム工学科の岸
徳光教授が行い、総合テーマ「ビニロン短繊維混入コンクリートを用いた鉄筋コンクリート部材の
耐荷性能向上法に関する研究」と題して、テーマⅠ「短繊維混入吹付けコンクリートによる既設鉄
筋コンクリート構造物の補修補強工事」北海道開発 土木研究所研究員 栗橋祐介氏、テーマⅡ「せ
ん断および曲げ破壊型ＲＣ梁の耐荷性能に及ぼすビニロン短繊維混入率の影響」三上浩客員教授
(三井住友建設(株) 技術研究所主席研究員)、テーマⅢ「ビニロン短繊維を混入した四辺支持ＲＣ
版の耐衝撃性状」岸徳光教授が講演を行った。その後講演者と聴講者の間で活発な討論が行われた。 
参加者は27人。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【その他のイベント】 
平成17年2月18日(金) 「平成16年度研究開発交流会(東京大会)・技術開発講演会」が朝日信用金庫船堀セン
ターで行われた。室蘭工業大学として「金属間化合物の選択除去を利用したアルミニウム材料の耐食性と表
面処理性の向上」と題して、機械システム工学科の世利修美教授が講演を行った。 
